











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































議.蜘 ソ ー一 言己 自
4J
け 労 の 判 動
一 者 見 旨 取
ゆ
斐 筒 蟹 皆 葦
髭 羅纏 鴻
条 業 も に す
項 麓 騙

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-… 山 』げ1一期 ロo甑 一 隔L-…'一
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
労
使
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
適
宜
な
決
定
に
委
ね
づ、o
外
は
な
い
。
ω
福
利
施
設
の
利
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
一
般
従
業
員
並
み
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
当
然
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
福
利
施
設
は
、
一
般
に
従
業
員
た
る
身
分
と
直
結
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
労
働
力
の
提
供
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
健
康
保
険
等
の
保
険
料
の
事
業
主
負
担
分
は
、
当
該
組
合
専
従
者
に
つ
い
て
は
、
組
合
が
事
業
主
た
る
立
場
に
あ
る
以
上
、
組
合
の
負
担
に
帰
す
べ
き
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
保
険
関
係
事
務
は
、
便
宜
上
便
用
者
側
に
お
い
て
取
扱
う
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
い
。
㈲
労
働
協
約
及
び
就
業
規
則
等
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
企
業
へ
の
労
働
力
の
提
供
を
前
提
と
す
る
も
の
以
外
は
す
べ
て
、
一
般
従
業
員
並
み
に
取
扱
わ
れ
る
。
労
働
協
約
の
多
く
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。
組
合
活
動
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ
る
組
合
専
従
者
が
、
従
業
員
と
し
て
、
企
業
側
か
ら
す
る
規
制
の
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
今
更
多
く
を
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
特
に
当
該
企
業
の
従
業
員
を
も
っ
て
組
織
せ
ら
れ
、
当
該
企
業
か
ら
の
解
雇
が
、
同
時
に
組
合
か
ら
の
除
籍
を
意
味
し
て
い
る
場
合
、
た
と
い
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
る
法
的
保
護
が
あ
る
と
し
て
も
、
組
合
活
動
が
と
か
く
萎
縮
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
た
と
い
組
合
が
、
非
従
灘
員
を
も
擁
す
る
建
前
を
と
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
企
業
別
組
合
と
し
て
、
企
業
と
密
着
し
て
い
る
組
合
の
在
り
方
か
ら
い
っ
て
、
企
業
に
在
籍
し
て
い
な
い
こ
と
の
不
利
は
、
殆
ん
ど
致
命
的
な
も
の
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
解
雇
に
直
結
す
る
企
業
か
ら
の
規
制
が
、
従
業
員
た
る
組
合
専
従
者
に
与
え
る
威
力
は
、
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
か
く
し
て
組
合
活
動
の
本
来
在
る
べ
ぎ
姿
か
ら
い
っ
て
、
組
合
業
務
専
従
者
制
度
な
る
も
の
は
、
給
与
等
を
組
合
で
負
担
す
る
等
、
何
程
か
の
是
正
措
置
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
結
局
弥
縫
策
以
上
に
は
出
で
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
(
9
)
分
る
。
労
働
協
約
に
お
け
る
組
合
活
動
条
項
の
意
我
ヒ
問
題
点
九
七
卜
μ
-
4、
.
㌔
I
I
.
.
、
"
P・
ケ
↑
ノ
4
μ
月
伊
・'ー
(
9
)
但
し
組
合
運
動
の
超
企
業
的
性
格
が
、
組
合
業
務
専
従
者
制
度
を
通
じ
て
適
度
に
抑
制
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
的
組
織
化
と
と
も
に
、
戦
後
の
産
業
復
興
に
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
呑
過
で
き
な
い
。
九
八
組
合
運
動
に
よ
る
労
働
力
の
自
主
㈲
組
合
専
従
を
解
か
れ
た
場
合
、
「原
則
と
し
て
原
職
に
復
帰
さ
せ
る
」
と
い
う
の
が
、
協
約
一
般
に
略
共
通
の
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
協
約
規
定
は
、
実
は
殆
ん
ど
実
行
不
能
の
も
の
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
け
だ
し
少
な
く
と
も
一
年
を
越
え
る
専
従
期
間
中
、
企
業
側
と
し
て
、
原
職
の
ポ
ス
ト
を
空
席
に
し
て
待
っ
て
お
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
等
、
組
合
専
従
の
た
め
長
く
原
職
を
離
れ
た
者
の
受
入
れ
は
、
当
該
職
場
と
し
て
、
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
問
題
点
は
、
む
し
ろ
組
合
運
動
が
、
職
場
復
帰
へ
の
後
向
き
の
姿
勢
に
よ
っ
て
、
常
に
牽
制
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
図
超
企
業
的
労
働
組
織
へ
の
役
職
専
従
我
が
国
の
労
働
組
合
が
企
業
別
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
地
域
別
な
い
し
産
業
別
等
の
い
わ
ゆ
る
超
企
業
的
労
働
組
織
に
向
っ
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
我
が
国
の
超
企
業
的
労
働
組
織
は
、
あ
く
ま
で
企
業
別
組
織
を
基
礎
に
し
て
、
そ
の
上
に
展
開
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
本
来
的
な
意
味
で
の
超
企
業
的
組
織
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
超
企
業
的
労
働
組
織
の
役
員
が
、
涼
則
と
し
て
、
企
業
別
粗
織
よ
り
の
派
遣
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
連
が
る
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
い
わ
ゆ
る
超
企
業
的
労
働
組
織
へ
の
役
職
専
従
の
問
題
は
、
組
合
厚
従
制
度
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
に
労
働
組
台
よ
り
の
超
企
業
的
労
働
組
織
へ
の
役
員
の
派
遣
は
、
通
常
、
組
合
専
従
者
数
の
枠
内
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
。
か
く
し
て
派
遣
員
数
を
幾
何
に
す
る
か
、
ま
た
具
体
的
に
誰
を
派
遣
す
る
か
等
の
問
題
は
、
さ
き
に
組
合
業
務
専
従
者
制
度
一
般
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
六
、
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
条
項
い
わ
ゆ
る
形
式
-的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
条
項
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
実
質
的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
と
、
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
条
項
と
の
間
に
は
、
本
質
的
な
相
違
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
同
一
範
疇
に
お
い
て
取
扱
う
こ
と
は
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
。
け
だ
し
実
質
的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
は
、
企
業
活
動
と
組
合
活
動
と
の
接
触
面
で
、
相
互
の
限
界
を
如
何
に
劃
す
る
か
と
い
う
闇
題
を
、
具
体
的
な
形
で
解
決
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
条
項
に
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
問
題
性
は
全
く
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
純
然
た
る
、
使
用
者
側
よ
り
す
る
組
合
側
へ
の
便
宜
供
与
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
就
業
時
間
中
の
組
合
活
動
に
し
て
も
、
成
程
そ
れ
は
、
或
る
意
味
で
は
、
使
用
者
側
の
、
組
合
側
へ
の
便
宜
供
与
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ
以
上
に
、
労
働
時
聞
即
ち
企
業
活
動
と
組
合
活
動
と
の
相
互
限
界
を
劃
す
る
閻
題
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
組
合
業
務
専
従
の
問
題
は
、
労
働
時
問
と
組
合
活
動
と
の
相
互
関
係
の
一
変
形
に
外
な
ら
な
い
。
ま
た
企
業
施
設
と
組
合
活
動
と
の
関
係
を
規
倖
す
る
協
約
規
定
も
、
右
と
同
様
、
企
業
活
動
と
組
台
活
動
と
の
接
触
面
に
お
い
て
相
互
限
界
を
劃
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
使
川
者
側
よ
り
す
る
組
合
側
へ
の
単
な
る
利
便
の
供
与
と
し
て
、
平
板
に
理
解
さ
る
べ
へ
10
)
ぎ
も
の
で
は
な
い
。
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
門々小
項
が
、
こ
れ
ら
実
質
的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
と
は
異
な
り
、
単
に
使
用
者
側
よ
り
す
る
労
働
翻
合
側
へ
の
利
便
の
供
与
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
、
実
質
的
な
意
昧
で
の
組
合
活
動
条
項
に
つ
い
て
何
程
が
認
め
ら
れ
る
必
然
性
を
、
何
等
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
即
ち
実
質
的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
は
、
そ
れ
な
り
に
、
我
が
国
労
働
協
約
に
お
け
る
組
合
活
動
条
項
の
意
義
と
問
題
点
九
九
神
奈
川
法
学
δ
o
の
懇
。
活
動
が
・
企
業
の
場
を
忠
と
し
イ」
展
開
し
て
い
る
こ
と
と
の
必
然
的
庫
一関
性
㌣
認
簿
る
が
、
チ
、
ッ
ク
.
オ
フ
築
項
は
、
む
し
ろ
企
業
依
存
の
傾
向
か
ら
生
ま
れ
た
、
い
わ
ば
偶
然
的
な
結
果
に
外
な
ら
な
い
.
も
ち
ろ
ん
我
が
国
の
労
働
組
合
運
動
が
、
発
足
後
未
だ
日
の
浅
い
こ
と
を
考
・兄
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
条
項
を
頭
か
ら
非
難
す
る
こ
と
は
・
酷
に
過
ぎ
る
に
し
て
も
、
組
合
運
営
上
最
も
重
要
な
財
源
の
充
足
が
、
当
の
和
手
方
た
る
使
用
者
側
の
乎
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
・
な
ん
と
し
て
も
慧
に
脱
却
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
セ
町
つ
塗
日心昧
で
も
、
チ
ェ
ッ
ク
.
オ
フ
条
項
は
、
宝
質
(11
)
(
12
ど
的
な
意
味
で
の
組
合
活
動
条
項
と
は
、
異
な
る
評
価
が
可
能
で
あ
る
,
(
-・
)
い
わ
ゆ
る
組
合
霧
所
に
関
す
る
利
便
の
供
与
も
、
右
と
同
一
の
纏
に
属
す
⇔
・℃
の
レ
こ
て
理
蟹
る
べ
美
、
あ
。⇔
。
(
1
)
こ
の
藻
で
・
日
経
連
が
組
合
蕩
条
項
と
便
寝
業
項
と
を
分
ち
、
怖削
者
に
繋
時
間
中
の
組
A
。
活
動
そ
の
他
キ
」、
而
し
イ
、
後
者
に
物
的
な
い
し
人
的
便
宜
供
竺
般
及
び
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
を
含
ま
し
め
て
い
る
考
え
方
に
は
農
で
ぎ
な
い
。
(
日
経
導
労
働
協
約
の
解
釈
レ
蓮
用
」
一
二
九
頁
以
下
、
=
二
六
頁
以
下
)
(
E
)
以
上
の
外
・
誉
的
憲
味
で
の
組
ム
・
活
動
条
項
と
チ
エ
ッ
ク
・
オ
フ
条
項
と
の
問
に
は
、
晶削
者
が
、
使
用
者
に
対
し
♂
、
消
極
的
な
受
忍
霧
を
負
わ
し
む
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
が
、
精
者
に
対
し
て
、
積
驚
な
一
定
の
行
為
を
霧
づ
ぜ
。
も
の
で
キ
⇔
、uど
、
顕
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
七
、
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
組
合
活
動
条
項
の
中
に
は
、
以
上
の
外
、
組
合
の
通
知
義
務
及
び
政
治
活
動
の
禁
止
等
を
規
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
而
し
て
組
合
の
通
塑
霧
に
つ
い
て
は
、
労
使
が
協
約
の
当
事
者
と
し
て
、
自
己
の
組
織
面
で
の
変
更
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
通
知
す
べ
き
は
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
方
的
に
組
合
側
に
対
し
て
の
み
義
務
づ
け
る
べ
ぎ
理
由
は
存
し
な
い
、
即
ち
こ
れ
は
ま
さ
に
、
労
使
が
互
い
矯
考
に
対
し
て
眞
う
協
約
上
の
義
務
の
一
環
と
し
イ、
理
解
さ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
2
日心
嚢
、、
こ
れ
を
渠
口
活
動
条
項
の
中
に
含
ま
し
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
む
し
ろ
総
則
条
項
の
中
に
含
ま
し
む
べ
ぎ
で
あ
る
。
ま
た
政
治
活
動
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
、
組
合
活
動
と
表
裏
一
体
の
形
で
展
開
し
て
い
る
事
実
を
基
礎
に
し
て
、
こ
れ
を
組
合
活
動
条
項
の
中
に
規
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
は
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
組
合
活
動
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
組
合
活
動
と
は
別
個
に
展
開
せ
ら
れ
る
吋
能
性
も
あ
り
、
組
合
活
動
条
項
の
中
に
規
定
す
る
こ
と
は
根
拠
薄
弱
と
い
う
外
は
な
い
。
八
、
組
合
活
動
条
項
の
法
的
性
格
組
愈
活
動
条
項
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
労
働
協
約
の
法
的
性
格
一
般
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
中
で
取
上
げ
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
単
に
、
本
条
項
に
お
け
る
重
要
な
問
題
点
の
み
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。
(
13
)
先
ず
組
合
専
従
者
の
待
遇
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
端
的
に
規
範
的
部
分
な
り
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
割
切
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
多
分
に
疑
聞
が
あ
る
。
組
合
業
務
専
従
者
制
度
の
設
定
そ
の
も
の
は
、
そ
の
性
質
上
、
使
用
者
対
労
働
組
合
間
の
債
権
債
務
関
係
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
債
務
的
部
分
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
組
合
専
従
者
の
待
遇
に
関
す
る
規
定
は
、
右
の
組
合
業
務
専
従
者
制
度
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
協
約
失
効
の
場
合
、
組
合
業
務
専
従
者
制
度
の
失
効
と
共
に
組
合
専
従
者
の
待
遇
に
関
す
る
規
定
が
、
右
制
度
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
即
ち
規
範
的
部
分
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
余
後
効
の
如
ぎ
聞
題
は
、
少
な
く
と
も
組
合
専
従
者
の
待
遇
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
起
り
得
な
い
、
即
ち
組
合
専
従
者
の
待
遇
に
関
す
る
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
部
分
一
般
と
(
14
)
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
労
働
協
約
に
お
け
る
紐
合
活
動
条
項
の
意
義
と
問
題
点
　
〇
一
神
奈
川
法
学
一
〇
二
組
合
活
動
条
項
中
、
「就
裳
時
聞
中
の
組
合
活
動
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
債
務
的
部
分
と
解
す
べ
き
か
、
規
範
的
部
分
と
解
す
べ
ぎ
か
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
個
々
の
組
合
員
が
組
合
活
動
の
た
め
右
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
右
規
定
を
債
務
的
部
分
と
解
す
れ
ば
、
使
用
者
は
組
合
に
対
し
て
の
み
右
の
違
反
の
差
止
め
を
要
求
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
現
に
協
約
上
の
秩
序
に
反
す
る
行
動
が
職
場
内
に
存
す
る
場
合
、
使
用
者
が
、
直
接
当
該
従
業
員
に
対
し
、
協
約
上
の
責
を
問
い
得
な
い
と
い
う
の
は
納
得
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
右
の
規
定
は
、
債
務
的
部
分
で
あ
り
、
同
時
に
規
範
＼
的
部
分
で
も
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
組
合
事
務
所
に
関
す
る
利
便
の
供
与
等
に
つ
い
て
、
学
説
の
中
に
は
、
こ
れ
を
、
使
用
貸
借
な
い
し
賃
貸
借
契
約
な
り
と
す
る
も
の
が
(
15
)
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
従
来
の
、
労
働
協
約
に
た
い
す
る
規
範
的
部
分
な
い
し
債
務
的
部
分
に
よ
る
区
分
へ
の
不
信
な
い
し
批
判
を
含
む
も
の
と
し
て
、
十
分
傾
聴
に
値
い
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
、
却
っ
て
協
約
条
項
を
徒
ら
に
細
分
し
て
、
そ
の
全
体
的
な
有
機
的
連
関
性
を
見
失
わ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
賛
成
し
が
た
い
。
以
上
に
よ
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
の
従
来
の
規
範
的
部
分
な
い
し
債
務
的
部
分
を
中
心
と
す
る
区
分
は
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
自
身
右
の
難
点
の
解
決
は
、
労
働
協
約
を
、
全
体
と
し
て
、
労
使
関
係
を
規
律
す
る
自
主
的
法
規
範
(
16
)
と
し
て
捉
え
る
方
向
に
求
め
る
外
は
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
論
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
(
13
)
溝
座
「
労
働
間
題
と
労
働
法
」
4
「
労
働
協
約
と
就
業
規
則
」
一
=
一頁
以
下
、
蓼
沼
謙
一
「
組
合
活
動
条
項
」
=
二
頁
(
14
)
た
だ
、
労
働
協
約
失
効
後
、
現
に
慣
行
化
し
て
い
る
組
合
業
務
専
従
者
制
度
を
、
使
用
者
が
一
方
的
に
廃
止
し
た
場
合
、
不
当
労
鋤
行
為
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
、
組
合
業
務
専
従
者
制
度
そ
の
も
の
、
及
び
組
合
専
従
者
の
待
遇
関
係
一
般
が
、
従
前
の
形
で
維
持
、
存
続
せ
し
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
部
分
に
お
け
る
余
後
効
の
問
題
と
は
、
河
等
関
係
が
な
い
。
(
播
)
後
藩
先
生
還
讐
念
「
労
働
協
約
」
四
三
頁
以
下
、
塵
和
人
「
労
働
協
約
の
内
容
・
湧
西
九
頁
註
(-
)
へ
16
)
石
井
照
久
「
労
働
法
」
一
五
五
貞
以
下
労
働
協
約
に
お
け
る
組
合
活
動
条
項
の
意
義
レ
一問
題
点
一
〇
三
